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Operett 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Iván Caryll.
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Az I. felvonás szereplői:
Hübscher Kata, mosóleány — — — — Felhő Rózsi.
Philippe de Bethune vicomte — — — •
Regnier, kapitá íy \  — — -
Francois Lefebvre, őrmester f a nemzet 
Flageot, őrmester iőröknél
Gddon, káplár /  — — -
Napóleon Bonaparte, tüzérhadnagy — -
Papillo-', házaló — — — — — ■
Mosóleányok, nemzetőrök, nép sansculetteok. Történik a párisi Rue 
Royalben, a Hűi scher Kata mosókonyháján 1792-ban.
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Kalmár József. 
Virágháti Lajos. 
Mezei Andor. 
Halász Alfréd 
Szabó Károly. 
Iványi Antii. 
Krémer J. nő.
A II. és III. felvonás szereplői:
— Iványi Antal.
— Csókánó.
Napóleon húgai
X-< Y  E l E l :
Caroline, nagyherczegnő 
Pauline, herczegnő 
Frangois Lefebvre, Francziaország marsallja- 
Katalin, a felesége — — — —
Renée de Saint Mezard — — —
Adhemar de Bethune vicomte — —
P^ppilon, udvari szabó — — —
De Beauframont asszony — —
Lisette, Katalin komornája — —
De Narb nne gróf 
De Chanteloup gróf} udvaronczok 
De Laborde gróf 
D’Allégre 
Pontéi au
Liliputi, szabó —
Apród — — —
kamarások
I. Napóleon. Francziaország császárja - 
Josephine, császárné — — — - 
Udvarhölgyek, követek, mar-allok, kamarások, apródok, udvarouczok, katonák, Papi Ion segédei. Történik : 1807-ben, a II. és 
dik képe a fontainebleaui kastély kertjében, a III. felvonás első képe a danczigi herczegnő öltözőszobájában
Rományi Mária. 
Kendi Boriska. 
Mezei Andor.
Felhő Rózsi. 
Krémemé Lili. 
Kalmár József. 
Krémer Jenő. 
Virághátyné.
Hajnal Ilona.
Pápay József. 
Balogh József. 
Molnár Rezső.
Szabó Samu.
Koháry Pál. 
Berzeviczy Etel. 
Szokol Margit.
III. felvonás máso-
H e l  y  m i i m t
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
Holnap, csütörtökön, május tó  11-én, bérletszünetben:
János vitéz.
Daljáték 3 felvonásban. Petőfi költői elbeszéléséből irta: Bakonyi Karoly. Zenéjét Heltai Jenő verseire szerze. Kacsóh Pongrácz.
MŰSOR: Pénteken este bérletszünetben — (másodsz<-r) Erősek és gyengék. Sz nmü. — Szombaton este bérletszünetben 
Tavasz. Operett. — Vasárnap délután bérletszünetben félhelyárakkal — Ingyenélők. Népszínmű. — Vasárnap este bérletszünetben 
- János vitéz. Daljáték. — Hétfőn este utolsó előadás — Casanova. Operett. _______________________________________ __________
A t. hátralékos b'rlők kéretnek a bérletísszeg második részét befizetni.
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